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SER VICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navíc
D. Juan Casal Planas cese en la situación de "reem
plazo por enfermo" y pase a la de "plantilla", con
arreglo a la norma 23 de las aprobadas por Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núme
ro 142 ) para la Lucha Antituberculosa en la Ma
rina, debiendo 'quedar a las órdenes, del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo para desempeñar destino de tierra durante
seis meses.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 dé noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y General Jefe de Sanidad.
•
Se dispone que el Capitán Farmacéutico don
Ramiro Díaz Eimil cese en la Farmacia del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de Car
tagena y pase destinado a la Farmacia de la Clínica
de la Base Naval de Canarias, con carácter forzoso,
y que el Capitán Farmacéutico D. Andrés Madrida
no Morales cese en la Farmacia de la expresada
Clínica y quede "disponible" a las órdenes del Co
mandante General de dicha Base Naval.
Madrid, 5 de noviembre de • 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Inspector General de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
•
Cursos.—Se dispone que los. Tenientes de Navío
D. Leopoldo Boado González-Llanos, D. Juan Ló
pez Ganta y D. José María Mollfulleda Buesa no
efectúen el curso de especialización en Artillería y
Tiro Naval para el que fueron designados por Orden
Ministerial de 26 de julio de 1957 (D. O. núme
ro 168), la cual deberá quedar rectificada en tal
sentido.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda Di.visión de l2
' Flota y de Instrucción.
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable 1VIayor de segunda del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad eón lo informa
do pm• la junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero D. Juan
Alvarez García, con antigüedad del día 20 de octubre
último y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes actual, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. Agustín López
López.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Manuel key Millán, con
antigüedad del día 20 de octubre último y efectos
administrativos a partir de la revista del mes actual,
debiendo esdalafonarse a continuación del de su
mismo empleo D. Pedro Costa Noguera.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ilmo. Sil. Interventor Central de Marina.
DesIdinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan
Contramaestre Mayor de segunda D. Julio Ro
dríguez Cesteros.—De la Ayudantía Mayor del Ar
1
o sonal.
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senal de La Carraca, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Manuel Lustres Vidal.
De la corbeta Descubierta, al buque-hidrógrafo To
fiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Pedro Pereiro Sánchez.
Del buque-hidrógrafo Tofiño, a la Escuela Naval
Militar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Moisés Taboada- Carba
llada.—De la Estación Naval de La Graria, a la
corbeta ,Descubierta.—Forzóso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General -de la Base Naval de
Canarias y Almirante jefe del Servicio de Per
Destinos.—.Se dispone que los Sargentos Fogone
ros que se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que sé expresan.:
Don Juan Pérez Molina.—Del .dragaminas Bi
dasoa, a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Él • Ferrol del Caudillo.—For
zoso a todos los efectos.
Don Andrés Amador Fernández Area.—De la
dotación de la Escuela Naval Militar, al dragaminas
Bidasoa.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1957. -
ABARZTJZA•
Excmos. Sres.- .
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Electró
nica Aplicada : Detección Submarina" de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad al Torpedista se
gundo D. José Pazos Rivas, a partir del día 26 de
septiembre del ario en curso.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
•
tes Instructores de la Escuela de Maniobra al Se
nitario primero D. José A. Pérez Prego y Contra
maestre segundo D. Belarmino Martínez Sánchez,
a partir del día 15 de septiembre del. ario en curso
y en relevo del Escribiente primero D. Luis Pita
da Veiga y Mesía y Contramaestre Mayor D. Sa
turnino Serantes Iglesias.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Montura
de Máquinas" de la Escuela de' Mecánicos al Mecá
nico segundo D. Enrique Castaños López, a partir
del día 11 de septiembre del año en curso y en relevo
del Mecánico primero D. Francisco Echevarría
Castro.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Bijas.—Fallecido el día 28 de octubre de 1957 el
Mecánico primero D. Salvador Manzanares Jimé
nez, que se encontraba destinado en las Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 5 de noviembre de 1957;
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser-
vicio de Personal y General Jefe Superior de C-on
tabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
E
Maestranza de la Armada. •
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir en Defensas Submarinas de la Base Na
val de Baleares una plaza de Operario de 'primera
(Recorrida).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento de
;a Maestranza de la Armada, modificado por la Or
den Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. nú
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mero 179), en_primera convocatoria, el personal de
la Maestranza que pertenezca a la Jurisdicción de
la Base Naval de Baleares y reúna, además, la con-
dición de ser Operario de segunda y cuente con más
de dos arios de antigüedad en este empleo, considerándose como mérito preferente la conducta obser
vada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez día;
siguientes; la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Base Naval de Baleares las elevará a este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de la Base Naval propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citadó Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso. Se convoca examen-concursc
para cubrir en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas
siguientes :
Una de Operario de prii-nera (Forjador).
Dos de Operario de segunda (Ajustador-Armero).
Podrán tomar parte en • el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada :
Para la plaza de Operario de primera (artícu
lo 25).—Los Operarios de segunda que, pertene
ciendo a la Jurisdicción del Departamento Marítimo,
de .Cartagena, cuenten con más de dos arios de an
tigüedad„ en el empleo. Considerándose como méri
to preferente la conducta observada y conceptuación
merecida.
Para las de Operario de segunda (artículo 24).
Los Aprendices de la Maestranza que pertenezcan
también a la misma Jurisdicción, reúnan las condi
ciones determinadas en el artículo 40 del vigente
Reglamento y hayan prestado dos arios de servicio
como tales Aprendices de la Maestranza después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de Ajustador-Armero.
En el caso de que no se cubriesen con ellos,l)odrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio de an
tiguo Reglamento que se halle enganchado o reen
ganchado en cualquier período y esté destinado
también en la misma Jurisdicción.
Y si tampoco se cubriesen con éstos, en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza, en su Sección _Tercera, posean un Oficio "si
milar al de las plazas convocadas.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MrNISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se red.
han fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de Cartagena las elevará a
este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada, haciendo constar en la misma
la plaza que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena propon
drá el Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual deberá constituirse conforme se dispo
ne en los artículos 21 y 27 del citado Reglamento,
para su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Convocatorias.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 72 del vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por.
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
y de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, a propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, se convoca a examen para ascenso al em
pleo inmediato a los Cabos segundos de las distin
,tas Especialidades, con arreglo a las normas que a
continuación se indican :
Primera.—Podrán solicitar su admisión á estos
exámenes los Cabos segundos Especialistas que en
la fecha tope de 20 de febrero de 1958 posean cua
tro arios de antigüedad en su empleo y reúnan las
condiciones de embarco que para cada Especialidad
se expresan a continuación :
Maniobra.—Cuatro arios de - embarco.
Hidrógrafos.—Idem íd.
Artillería.—Idem íd.
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Electricidad. Cuatro años de embarco.
Mecánica.—I(lem íd.
Torpedos.—Idem íd.
Radiotelegrafía.—Dos arios de embarco.
Amanuenses.—Un año de embarco.
Sanitarios.—Idem íd.
Segiinda.—A todos aquellos Cabos segundos cuya
fecha de- antigüedad en este empleo sea como tope
la del 19 de febrero de 1954, se les computará hasta
un ario de condiciones de enibarco el tiempo servido
como Marinero Especialista, en virtud de lo dis
puesto en la segunda disposición transitoria del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros.
Tercera.—E1 plazo de admisión de instancias que
dará cerrado en -el Registro General de este Minis
terio a las catorce horas del día 2 de enero de 1958
Cuarta.—Por Orden Ministerial, se publicará re
lación de los admitidos para efectuar las pruebas.
las cuales darán comienzo en las Escu(.1as las
Especialidades respecivas el día 20 de febrero
de 1958, rigiéndose con' arreglo a los programas
aprobados por Orden Ministerial de 20 de diciem
bre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942).
Quinta.—Los Cabos segundos pertenecier tes a la
extinguida Especialidad Sanitaria podrán solicitar
su admisión al examen, siéndoles de aplicación, en
cuanto a tiempo de embarco se refiere, lo dispuesto
en lá norma primera para la Especialidad de Ama
nuenses.
Madrid, 6 de noviembre de 1957,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes sedé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de octubre de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de-1926.
Valencia.—Don Juan Tena Guillén y doña josefina
Piza Gallarza, padres del Marinero Pedro Tena Piza :
1.401,60 pesetas _anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valencia desde -el día 6 de
abril de 1956. Reside en Cafiabal (Valencia).—( 8).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
Gerona.—Doña Cristina Alberti Garrigai madre
del Capitán de Máquinas D. Enrique Botet Alberti :
7.629,16 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Gerona- desde el día .30 de
agosto de 1954.—Reside en Lloret del Mar (Ge
rona).—(13).
Barcelona.—Doña Rosa Roca Alcalá, huérfana del
Operario de primera D. José Roca Obiols : pese
tas 1.500,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 24 de febrero
de 1957.—Reside en Barcelona.—(17).
Cádiz.--Doña María de los Angeles Vigo Reves,
huérfana del Auxiliar de primera 'D. José Vigo
León : 2.600,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 26 de
febrero de 1957. Reside en Cádiz.—(18).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar ' Lcv de 17 de julio de 1956
Murcia.—Doña Aurora Manteca Ortiz, viuda del
ex Oficial segundo D. Ramón Pérez Lidón : pese
tas 1.500,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de noviem
bre de 1942.—Reside en Cartagena.—(59).
Almería.—Doña María Montova Martínez, esposa
del ex Oficial tercero D. Juan López Saldaña : pe
setas 2.500,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Almería desde el día 11 de mayo
de 1957.—Reside en Raquetas de Mar.—(Almería).
(57).
Tenerife.—Doña Aurelia Otero Santamaría, espo
sa del ex Auxiliar de primera D. Dionisio Simón
Vicente : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
desde el día 1 de febrero de 1944.—Reside en Santa
Cruz de Tenérife.—(69).
Murcia.—Dofia Dolores Conesa Meroño, esposa
del ex Auxiliar Radiotelegrafista D. Ovidio Rocha
Rodríguez : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de febrero de 1943.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(72).
Barcelona.—Doña Almudena Lerroux Rojo, es
posa del .ex Auxiliar de- Oficinas D. José I.erroux
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Torres : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—(67).
La Coruña.—Doña Amalia Dapei'm Dopico, es
posa del ex Auxiliar segundo D. José Roldán Ruzo :
2.750,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
22 de julio de 1957.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña) .—(57).
Murcia.—Doña Dolores. Martínez Martínez, hija
del Operario de segunda del C. A. S. T. A. don.
Emilio Martínez Martínez : 782,90 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartá
gena desde el día 16 de mayo de 1943. Reside en
Cartagena (Murcia). (73).
Estatuto de Clases Pasivas v Leves de 19 de dicient
.bre de 1951 y17 do julio de 1956.
Madrid.—Doña Carmen López Lorenzo, viuda del
Auxiliar segundo D. jacinto Torres Vázquez : pese
tas 3.600,00 anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 10 de
mayo de 1957. Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1956
Madrid.—Doña Africa Conesa Sestelo, viuda del
General de División de Infantería de Marina ex
celentísimo señor don Arturo Cañas Sánchez : pese
tas 29.262,50 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda v Clases Pasivas desde el día
8-de septiembre de 1957.—Reside en Madrid'.
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para la aplicación del Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del'
Estado núm. 363), procedimiento contencioso-admi
nistrativo, previo recurso de- reposición, que, como
trámite inexéusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo con
signando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
r
OBSERVACIONES.
(8) Se les hace el presente señalamiento que per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
del causante, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir
de esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación
de la Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirán
en la cuantía de 1.541,76 pesetas anuales, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nueva decla
ración.
(13) Se le hace el presente señalamiento que per- •
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, de§de la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
•iunio de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo ario, la percibirá en la cuantía de pe
setas 8.392,07 anuales, previa liquidación y deducción
de las cantidades que faltaban abonar por el causante
por estar acogido al Régimen de Derechos Pasivos
Máximos.
(17) Se le transmite la pensión temporal vacante
por fallecimiento de doña Rosa Alcalá Arnall, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 27 de
junio de 1945 (D. O. núm. 201). La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal y por mano de su tutora
durante la minoría de edad, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre, hasta el 31 de mayo de 1956, y
a partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y por
aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo ario, la
percibirá en la cuantía de 1.950 pesetas anuales hasta
el 4 de enero de 1957, fecha en qué quedó extinguida
esta pensión por su carácter de temporal.
(18) Se le' transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Reyes Gómez, a quien la
fué concedida por este Consejo Supremo el 28 de oc
tubre de 1955 (D. O. núm. 263). La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, _de'sde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre y en la actual cuantía por aplica
ción de la Ley que se cita en la misma.
(57) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, estado de pobreza y el causante no perci
ba haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al de la fecha de la instancia
solicitando esta pensión.
(•59) Se le rehabilita en la pensión alimenticia que
le fué concedida por "este Consejo Supremo el 20 de
febrero de 1942 (D. O. núm. 74). La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, estado de pobr.ez.a,
desde la - fecha que se indica en la relación hasta el
1' de marzo de 1945, en que empezó a recibir habe
res pasivos- el causante.
Como comprendida en la Ley de 17 de julio de 1956.
percibirá la pensión anual de 3.600 pesetas anuales,
a partir del día 10 de febrero de 1957, día siguiente
al del fallecimiento del causante.
(67) Se le hace el presente señalamiento que
perCibirá por una sola Vez en concepto de pagas
de tocas y que corresponden a cinco mesadas de
supervivencia, en relación con. el sueldo cfue per
cibía el causante y de sus arios de servicio.
(69) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
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que le fié concedida por este Consejo Supremo el
19 de abril de 1942 (1): 0. núm. 113). La percibirá
mientras conserve la aptitud legal, estado de pobreza.
v el causante no perciba haberes pasivos, desde la fe--
cha que se indica en la relación, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956).
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
año, la percibirá en la cuantía de 1.875 pesetas anuales
(72) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 9 de junio de -1942 (D. 0. núm. 154). La'
percibirá mientras conserve la aptitud legal, es-.
tado de pobreza y el causante no percib2.1. habe
res pasivos, desde la fecha qué se indica en la re
lación, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de
esta fécha (1 de junio de 1956, y por aplicación
de la Ley de 17 de julio del mismo año, la per
cibirá en la cuantía de 1.500 pesetas anuales.•
(73) Se le rehabilita-en la pensión alimenticia
temporal que les fué concedidp. por este Consejo
Supremo el 9 de noviembre de 1943 (D. O. nú
mero 269). La percibirán mientras conserven la
aptitud legal, estado de pobreza y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se
indica en la relación, hasta el 1 de diciembre
de 1956, fecha en que se cumplen los años de pen
sión temporal que se les concede, descontando el
tiempo de disfrute de la misma (1.• de diciembre
de 1941, hasta el 16 de mayo de 1943).
Madrid, 19 de octubre de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 411.) ,
El
REQUISITORIAS
(419)
Laureano Barreiro Rosales, hijo de Eugenio y de
Amalia, soltero, de veintidós años de edad, Marine
ro de 'la dotación del .cazasubmarinos Osado. natural
de Santo Tomé de Piñeiro, Ayuntamiento de Marín
(Pontevedra) ; procesado en la causa número 31
de 1957, por el presunto cielito de robo, comparece
rá en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el
Alférez de Navío D. Antolín Montes Silvosa, juez
instructor del juzgado Especial de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de El Ferro' del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesta a disposición
de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 23 de octubre de 1957.
El Alférez de Navío, juez instructor, Antolín Mon
tes Silvosa.
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4(420)
Ricardo Lijo García, hijo de Ricardo y de Car
men, natural de Caramiñal (Pontevedra), de cua
renta y dos arios de edad, Marinero Mercante, con
domicilio últimaniente en Caramiñal. Atalaya, en
cartado por falta de deserción mercante en expedien
te judicial número 248 de 1956, comparecerá en el
término de treinta días ante este juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, aperci
biéndole de que, de no comparecer, se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(421)
Jaime Lijo García, hijo de Ricardo y de Carmen,
natural de Caramiñal (Pontevedra), de veintitrés
z ños de edad, Marinero Mercante, con domicilio úl
timamente en Caramiñal. Atalaya, encartado por
falta dé deserción mercante en expediente juffilial
número 248 de 1956, comparecerá en el término de
treinta días ante este juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta, apercibiéndole. de
que, de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(422)
Anastasio Lestón Fig-ueras, hijo de Antonio y de
María, natural de Abelleira .(La Coruña):, de cua
renta y un años de edad, Marinero Mercante, con
domicilio últimamente en Campo-Abelleira (La Co
ruña), encartado por falta de deserción mercante en
expediente judicial número 248 de 1956, comparecerá.
en el término de treinta días ante este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, aper
cibiéndole de que, de no comparecer, se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria 'se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando) .
Ceuta, 22 de octubre de 1957.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
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(423)Antonio Gayol Fernández, hijo de Antonio y de
María, natural de Abelleira (La Coruña), de cua
renta y un años de edad, Marinero Mercante con
domicilio últimamente en Abelleira (La Coruña):
encartado por falta de deserción mercante en expediente judicial número 248 de 1956, comparecerá en
el término de treinta días ante este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Requisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuesnta por el medio más rápido posible alexcelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 1957.E1 Comandante,
juez instructor, hyto Pérez Ortiz.
(424)
Salvador Pérez Server, hijo de SalVádor y de Ma
riana, natural de Alicante, de veintiocho arios de.
edad, Marinero Mercante, con domicilio últimamente
- en Alicante, encartado por falta de deserción mer
cante en expediente judicial número 248 ,de 1956,
comparecerá en el término de treinta días ante este
Juzgado, sito -en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, apercibiéndole de que, de no comparecer,
se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 1957.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
•
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(425)Juan Manuel González Estévez, hijo de Maximi
no y de Aurora, natural de Bueu (Pontevedra), deveinticuatro años de edad, Marinero Mercante, con
domicilio últimamente. en Bueu (Pontevedra), en.
cartado por falta de deserción mercante en expedien
te judicial número 248 de 1956, comparecerá en el
término de treinta días ante este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 195.—E1 Comandante,
juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(426)
Miguel Muñoz Bravo, hijo de Juan y de Marina,
natural de Ceuta (Cádiz ), de veintisiete arios de edad,
soltero, Pescador, con domicilio últimamente en Sar
chal, número 58 ; cuyas serias personales son las si
guientes : Estatura 1,60 metros, pelo negro, ojos y
boca grandes, nariz recta, frente ancha; no tiene se
ñas particulares ; encartado por falta de polizonaje
en expediente judicial número 54 de 1957, compare
cerá en el término de treinta días ante este Juzgado,sito en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
apercibiéndole de que, de no comparecer, se le de-.
clarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 22 de octubre de 1957.--E1 Comandante,
juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
•
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